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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi yang begitu cepat, telah mengubah cara perusahaan dalam 
menjalankan bisnisnya, untuk itu perusahaan dituntut agar dapat terus memperbaikki 
kinerjanya sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga 
perusahaan tetap bertahan dalam persaingan global. Salah satu cara perusahaan 
memperbaikki kinerjanya adalah dengan melakukan pengelolahan terhadap pelayanan, 
pengadaan produk, proses transaksi sehingga produk siap pakai dan diterima oleh 
konsumen. Dalam penerapan Supply Chain Management (SCM) diperlukan teknologi 
informasi sebagai media komunikasi dan kolerasi antar tiap-tiap bagian dari PT. Multi Sarana 
Prima Nusantara, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan merancang e-
Supply Chain Management dari sisi downstream dan perannya dalam meningkatkan 
keberhasilan kinerja PT. Multi Sarana Prima Nusantara. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang 
bermaksud untuk meneliti dan menemukan informasi yang seluas-luasnya tentang 
pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan dalam rantai Supply khususnya dari sisi downstream. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Multi Sarana Prima Nusantara, 
secara umum pelaksanaan SCM dari sisi downstream telah diterapkan dengan baik, akan 
tetapi dibutuhkan perbaikkan terutama pada waktu yang diperlukan dalam melayani 
konsumen, kualitas barang serta harga yang harus disesuaikan dengan kualitas barang. 
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